














































Constitutional Monarch and Holy Emperor :
The Views about the Emperor of Yukichi Fukuzawa, and Shinzou Koizumi







































































































































報』社説、1882（明治 15）年 3月 31日～4月
1日）の少し後に『時事新報』に掲載したもの




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和 19）年 11月 21日）、『小泉信三全集』、第
17巻、130頁（1945（昭和 20）年 4月 8日）、
『小泉信三全集』、第 17巻、132頁（1945（昭
和 20）年 4月 29日）。
１０）「わが軍、わが国民」（『小泉信三全集』、第 17
巻、128頁（1945（昭和 20）年 3月 23日）。
１１）『小泉信三全集』、第 17巻、170頁。
１２）『小泉信三全集』、第 17巻、170頁（1945（昭























１）「討論 三島由紀夫 vs. 東大全共闘」（上掲、
『決定版 三島由紀夫全集』、493頁）
２）「国家革新の論理」（上掲、『決定版 三島由紀
夫全集』、270頁）
３）上掲、バジョット『イギリス憲政論』、55頁、
316頁。
４）福沢諭吉『福翁百話』（『福沢全集』第 6巻、
361～62頁）。
５）『小泉信三全集』、第 15巻、381頁。
44 長谷川精一・奥谷正弘
